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MOTTO DAN PERSEMBAHAN 
 
 
Sesungguhnya kehidupan dunia hanyalah permainan dan senda gurau. 
Dan jika kamu beriman dan bertaqwa, Allah akan memberikan pahala 
kepadamu dan Dia tidak akan meminta harta-hartamu. 
(QS Muhammad’ :36) 
 
Maka apabila kamu telah selesai dari sesuatu urusan, kerjakanlah 
dengan sungguh- sungguh urusan yang lainnya.   
(penulis) 
 
Kupersembahkan Kepada : 
- Kedua Orang Tuaku Tercinta 
- Saudara-saudariku tersayang 
- Keluarga Besarku 
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Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hal-hal yang perlu dilakukan 
penyesuaian dalam menetapkan laba fiskal yang sesuai dengan peraturan 
perpajakan dan mengetahui bagaimana cara untuk melakukan koreksi fiskal. 
Judul laporan Akhir ini adalah “Analisis Perhitungan Koreksi Fiskal 
Berdasarkan Undang-Undang Perpajakan Nomor 36 Tahun 2008 Pada 
KPRI Dharma Karya Palembang.” Hasil menunjukkan antara lain; KPRI 
Dharma Karya Palembang memasukan penghasilan dan biaya yang tidak diakui 
menurut Undang-Undang Pajak Nomor 36 tahun 2008 serta belum dilakukan 
perhitungan koreksi fiskal berdasarkan Undang-Undang Pajak Nomor 36 tahun 
2008 terhadap Laporan Perhitungan Hasil Usaha KPRI Dharma Karya 
Palembang sehingga laba yang didapat bukan merupakan laba fiskal. Dalam 
hal ini sebaiknya Biaya-biaya yang menurut Undang-Undang pajak nomor 36 
tahun 2008 pada laporan perhitungan hasil usaha KPRI Dharma Karya Palembang 
yang bukan merupakan pengurang dari perhitungan hasil usaha kena pajak 
sebaiknya dilakukan penyesuaian dan KPRI Dharma Karya Palembang 
melakukan koreksi fiskal terhadap laba kena pajak dengan mengacu pada 
Undang-Undang pajak nomor 36 tahun 2008. 















Analysis Calculation Based Correction Fiscal Tax Law Number 36, 2008 In 
KPRI Dharma Karya Palembang 
 
Febri Yanti Wulan Dari, 2016 (  xiv + 68 Page) 
Email : msyfebriyantiwd@yahoo.com 
 
  
This study aims to determine the things necessary to make adjustments in 
determining taxable profit in accordance with tax laws and know how to do a 
fiscal correction. Final report title is "Analysis Calculation Based Correction 
Fiscal Tax Law Number 36, 2008 In KPRI Dharma Karya Palembang." The 
results showed, among others; KPRI Dharma Karya Palembang include the 
income and expenses that are not recognized under the Tax Law No. 36 of 2008 
and have not done the calculation of the fiscal correction based Tax Law No. 36 
of 2008 on the Calculation Report Operating Results KPRI Dharma Karya 
Palembang so the margin does not constitute taxable profit. In this case, you 
should Costs under the Tax Law number 36 of 2008 on the report the calculation 
of operating results KPRI Dharma Karya Palembang which is not a deduction 
from the calculation results of taxable business should be adjusted and KPRI 
Dharma Karya Palembang do fiscal correction against taxable income tax with 
reference to tax law number 36 2008. 
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